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DAILY  STAFF 
Shu-Chu Wu and Thomas 
Traum  walk to class on Paseo 
de













 (AP)  
Gov. Gray 
Davis and GOP 
candidate  Bill Simon 
spent the 



























to an end, 
the rallies 
are coming 
to an end, 
and 
now 
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have 
worked
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defend 
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Play 'Flea 
In Her 
Ear' producing real 
expertence 
By Therese Bratberg 
I ho/y Staff Writer 
The radio, television, film and the-
atre department offers students a 
chance to learn how to act and 
direct plays. 
Kim Nguyen, A junior majoring in 
theatre arts, said taking a Theatre 
and
 Arts class made her realize that 
she loved acting. 




but now I lind (the class) fun and 
interesting,"  she said. 
Theatre and Arts 116 is designed 
to 
teach students directing by hav-
ing to doia projecti, where they 
dircct
 
a five to seven minute long scene 
with their 
classmates  as actors. 
Nguyen,  who is directing a 
French -Victorian play called "A 
Flea in Her Ear," said she 
became  
interested in the 
major  when she 
took A lit AMA CIOSS , Will Ch also 
allowed her to take a break from 














 a junior 
majoring  in 
theatre
 arts, watches






theatre,  and 
Rai 









-The  Flea in 




 is my first tinic 
doing Any 
type of 
directing," shc said. "But 
I 
think in order 
to
 bc A goixl Actor 
and direct,
 you need 
to 
know  both 
sides of 
the fence." 
Nguyen said she and her two 
Actors have spent six hours rehean-
ing thew scenes so far. 
"Doing the scenes has been really 
hin,"
 said RAI Fischer, a senior 
majoring 
in















Third party critical 






 Staff Writer 
Peter Camejo is not 
expecting  to win 
today's 
election.  
In the wake of Ralph 
Nader's  run for 
President, the Green
 Party candidate 
for California governor
 is optimistic 
that he will increase 
his party s visibil-
ity 
and  membership. 
"We're building
 our own party and 
urging
 people to vote for 
our  party," 
Camejo said. 
"What we've said right
 
from the beginning 
is that our vote 




win  a fraction of the 
votes 
that Gov. Gray 
Davis,  the Democratic 
Party  incumbent, and 
Bill




 Camejo is flattered 
by some of 
the numbers. 
"The ABC 
polls  have me at just 
around nine percent.
 The Los Angeks 
Mimes, 
whose  polls I totally distrust, 
have mc at 
five
 percent," he said. 
"Even those polls which are
 always 
hostile to the Greens
 show us at 
around 11 percent in the Bay Area
 
and 10 




 numbers are 
extremely high for a 
third  party that 
does not 
have  the money to run a 
sin-
gle TV ad." 
However, some San Jose State 
University
 students said they did not 




doesn't  ring a bell," said 








 Valdivia, said she didnt
 
know why anyone 
would  vote for a 
candidate 
who  is not well 
knovm.
 
"You don't really 
hear  about 
(Camejo), so why
 would you vote for 
someone like that?" she said. 
One SJSU staff member 
said  she 
had not investigated any third party 
candidates.  
"I haven't 
heard  of him (Camejo,)" 
Melissa Flores said. 
"I
 usually vote my 
party line." 
Presidential Green Party 
candidate 
Ralph Nader was viewed by some 
political
 analysts as a 
spoiler,
 who in 
taking votes from one candidate 
increase the opposing 
candidate's  
chances to win. Caniejo said he was 
not concerned
 about having the same 
affect in the California gubernatorial 
race. 
"What is happening is 
Davis'  vote is 
dropping dramatically,' especially 
in 
the 
Latino community, from what it 




who are changing thcir 
minds that they're not
 going to vote 
Davis this 
time
 around, many of them 




going to vote for me instead." 
Agreeing in part with Camejo's 
view, Terry Christensen, chair of 
the 
political science department, said that 
generally 96 percent
 of voters vote for 
the two main parties but that this 
ekction may experience
 slightly varied 
numbers.  
"It may be a 





are  discontented with the people 
at the top of the 
ticket,  Camejo may 
receive
 more of the liberal Democratic 
votes.
 
"Thc race between 
Davis and Simon 
docs not 
appear too close, so there is 
not a fear that Camejo 
will  be a spoil-
er," he said. 
Should
 Davis win, he is expected
 to 
sign a budget shortly after the elec-
tion. The California State University 
system 
is preparing to lace cuts of 
about fivc percent next 
year, 
Christensen said. 
"I heard thc story that there might 
be budget cuts," said international 
graduate student Hatsuu Park. a busi-
ness major. "My
 first reaction was that 
I 
never thought thcy would increase 
tuition, but now
 I'm pretty upset 
because that might happen and there 
may be cuts in classes.
 We already 
have difficulty getting sonic classes." 
It has been several years since
 tuition 
has
 been raised, and thc potential 
budget cuts most likely will also affect 
the 
number of classes AS early as 
spring, Christensen said. 
"The 
university  probably will offer 
fewer classes," Ke said. "Departments 
have already 
been told to offer fewer 
sections in spring." 
Raised 



































State  University 
budget 
cuts
 are looming over 
San Jose State 
University and 
will carry negative 
consequences for 
summer
 classes, said 
David 
Conrath, dean of the College 
of Business. 
"The budget 
cuts will have a 
severe
 
impact on the summer 
schedule," 
Conrath said. 
He said SJSU 
currently  receives A 
year-round




 which provides 
SJSU with funds for the fall, spring 
and summer terms 
as
 a total package. 
Dennis  Jaehne, chair of 
communica-
tion studies and 
the  current chair of 
the University
 Council of Chairs and 
Directors, eiplained
 that prior to the 
year-round budget plan being imple-
mented two 
years  ago, the summer 
term 
had  been "self -supported," 
with
 
the tuition fees charged at connnuing 
education 
rates,  which are a higher 
rate
 of $155 per unit. According to 
documents, this rate is 40 
percent  
more than 
regular  semester tuition 
rates. 
Thc idea behind the year-round 
budket and the "state -supported sum-




 to work in the 




thc fees charged become 
aligned 





Since the majority of students 
foctis  
on talcing 
most classes during the fall 
and spring, summer 
courses
 will be 
the tirst to godachne 
said
 
"It makes sense to cut summer class-




more throughout thc rcst of thc year." 
Jachne said hc has
 been holding reg-
ular meetings with the chairs and
 
directors of 
the various schools 
At
 
SJSU to discuss 
availAhle  
options  and 
said they are
 preparing fin the worst. 
"All deyartments at SJSII
 will bc 
affected, 
Jaehne
 said. "Some depart-
ments won't offer much, and others 
won't offer 
anything
 at all " 
Binh Tran, political science fresh-







mer classes if they are offered. Not 
having the option to 
takc  the extra 









need to bc made. 
"Most students 
come  in the fall 
and  
spring,"
 hc said. 
"Overall,  I think 




 taught in thc summer are 
funded 'as part 
of the year round 
budget, Conrath said, and temporary 
faculty positions will bc most 
affected.  
"When wc get a 
cut,








or tenure -track," Conrath said. 
Blanche
 Woolls, director of 
library  
See SUMMER, page 5 
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The current 
Student Union as 
it stands now is 
old, unattractive 
and out of date. 
There is no 
real  
social center on 
campus. 














Starting tomorrow and continuing through Thursday, an important decision is 
being placed in the hands of student voters who care enough to make their voices 
heard on campus. 
This particular vote goes beyond the need simply for student turnout; the potential 
future implications ofthe issue as it pertains to student fees should be of utmost 
concern 
to
 everyone on campus. 
The issue is Measure V, the Student Union -sponsored measure that seelcs to 
increase
 student fees in order to renovate the Student Union facilities and create 
more of a social hub on campus, according to representatives of Student Union Inc. 
Measure V has been met by some strong opposition, from both on campus and off. 
Some of the most vocal opposition has come from past and current members of 
the Associated Students, who have said the 
timing
 of the referendum is suspect, 
noting the Student Union's 
financial misfortunes of late. 
Some opponents, including those within
 A.S., have 
suggested the Student Union is  using this referen-
dum as a way to raise student fees to bail itself out of 
a financial crisis. 
It seems a bit hypocritical, coming from a student 
government organization that saw fit to raise student 
fees to 
renovate  the Scheller House, a $2.8 million 
venture that houses their offices and is 
used  far less 
by students than the Student 
Union  facilities. 
More importantly, student fees that finance Student 
Union Inc. (a non-profit organization) have not been 
raised in 13 years. If a basic increase is not approved, 
then 
services will have to be cut. 
Another important factor that voters need to take 
into account is the overwhelming changes the 
University is set to undergo
 in terms of on -campus 
housins in the next several years. 
Starting in January, three brick dormitories housing 
about 600 people will be demolished, and in their 
place the first phase of the new Campus Village, 
which vvill hold over 2000 residents,
 will be erected. 
As soon as one village fills with residents, more dor-
mitories will be torn down and replaced, and so on. 
More people, potentially thousands, will be living 
on this campus in the coming years, leading to a 
drastic need for improvement of campus life and 
facilities. 
The current Student Union as it stands now is old, 
unattractive and out of date. 
There is no real
 social center on campus. 
Measure V can change this. 
Student Union Inc. has surveyed students, consulted architecture firms and drawn 
up elaborate conceptual plans based on their research. 
Through this referendum, they seek to add student organization space, club meet-
ing and retail spaces, a 
cyber cafe, expanded food servir:es and increased space and 
renovations for the Sports Center as well as upgrading'
 existing facilities. 
If this campus is to handle the influx 
of on -campus residents that is on its way, 
such changes and additions are vital. 
Some may worry that they will be picking up the tab for upgrades and services that 
they will not be able to enjoy. 
Not the case, according to Student Union 
representatives,
 who say plans to enable 
future 
alumni,
 who would experience fee increases because of the measure, to be able 
to utilize the new or upgraded facilities in the fiiture are part of the referendum. 
Some of the arguments against the referendum are valid, including concerns about 
possible cuts in the CSU budget. 
However, it's quite possible that opponents have their own 
agendas. 
Can A.S assure the students that their opposition isn't because they are looking to 
seek an increase in their own portion of student fees in the coming months? 
Better yet, can they agree on their own resolution relating to Measure V, which 
appeared as a paid advertisement in Monday's edition of the Spartan Daily? That 
same afternoon members of A.S. were in the Spartan Daily office disputing some of 
the arguments ;hat appeared in their own ad. 
What can't be argued is the amount of use students get out of Student Union facil-
ities and the need for upgrades to them. If this university is to make a smooth tran-




























 kick life in its side. 
One day 





steady  stream of TV 
and wondering 
what  color 
to paint
 the nursery.
 But not now.
 
Call it a lack of 












relatives in the 
suburbs of Minneapolis,
 it is clearer to me 
now why people 
my age look at their mid
-20s with uncer-
tainty. 
1 got a 
dose
 of normality, 
and  I don't really 
like it. 
It never 
did  sit right with me. 
I was 
introduced to a 24 -year -old third 
cousin who had 
a pregnant wife. 
They had a nursery
 with everything but 
the  baby. 
They had a light FM station filtering in 
all rooms, a 
calm
 view of neighbors put-
ting down a 
foundation  for a shed, the 




 in hand. 
All very serene and 





fine for some, but 
if I go past 
my ritual of 
morning  coffee and 
driving 
highway 17,1 feel
 I've entered the bourgeois
 danger zone. 
I like 
certain amenities on 




 someone can predict
 my actions is the 
moment I need to 
check myself. 
I like mixing it up. 
I like 
not knowing how my 
day  will end. 
On Sunday 
we were driving 
down
 highway 168 in 
Minnesota with 
nothing but farms and 
cornfields to the 
side. We  pulled into 
a gas station. 
In the bathroom stall 
I saw this scribbled: 
"The 
people  are the only way 
to
 preserve freedom and 
liberty." 
It made me 
smile  to think that 
maybe,
 just maybe, it was 
a girl trying to 
say her piece without the harsh 
judgments  
of the normal, 
slightly
 right -winged people that lived
 
there.  
It was a small little inconsistency
 that made me think that 
the world is 
tricky, and why
 deny it. 
I like 
looking
 for the abnormal
 in the normal. 
lf, for 
example,
 the young third cousin
 couple was listen-
ing to Tenacious 
D instead of Kenny G, I 
would have had 
to recheck my 
previous  lcnowledge of 
what  it means to be 
young and financially
 secure with a family on 
the  way. 
I like being wrong
 in my assumptions. 
Life is more than 
income,




























rammed  a 
golf cart 
into a 
tree on the fourth 
green.  









was  so 
cold.  My 
cousin  
Jeffrey,
 who is 
going into 
the Marines,
 shed a 
tear in the 
name of 
















was  staring 
at











 to an 
engineer  
who 
worked  in 
Palo








 the hill 
every day. 




rad, and I 













offered me a 
glass 
of
 wine from a 
twist -off bottle. 
I took this
 as a "welcome








It was like 
an offer of 
sacrament. 
I never went 
to church, 
so




 over to 
the kids table










From  the 
time
 it took to 





 and the 
garage
 filled with




a minivan  
to the 
bacicyard,  I had 
assessed an 








wanted  to see 
the
 two of them 
engaged in 
a debate over 
the 
French







 culture also 
offers a vvealth 
of artistic 
expression  
unlike any other. 
Or something like that. 
They were diligently
 working on a 
new wooden swing
 set 
while  their 
daughter.snoozed
 in front of 
the  TV. 
Dear reader,
 don't think me 
rude. I don't 
want
 to sound 
like a bitter latch -key kid. 
But I'd rather run 
around with 
immature




 than stand around and
 drink cheap 
wine  and talk about 
how
 I'm finally coming 
into  my own. 
I'll wait till 
Christmas  dinner 
for
 that. 
Anna Bakalis is the 
Spartan Daily Executive Editor 
A Moveable Feast' appears Tuesdays. 
Sparta Guide is providetd free
 of charge to students, faculty
 and staff members. The 
deadline
 for entries is noon three 
working
 days before the desired
 publication date. Entry
 forms are available in 
the  Spartan Daily office 
in
 Dwight Bente! 
Hall, Room 209. 
Space  restrictions may 
require  editing of 
submissions.
 Entries are 
printed
 in the order in 





Campus  Ministry 
Daily 
Mass  will be held at 
die SJSU CCM 
Chapel 
located
 at 10th and San 
Carlos streets 
nett to Robert's Bookstore.
 Mass times are 
12:10 p.m. Monday
-Friday and at 11 a.m. 
and  
5 p.m. on 
Sunday. For more 
information con-
tact Sister Marcia
 at 938-1610. 
Department of 




 in body fat testing:
 Bioelectric 
Impedance. Tuesdays 
from  8 a.m. to 9 a.m. 
and Wednesdays 
from noon to 1 p.m.
 in 
Central Classroom
 building Room 221.
 For 
more inforrnation, contact
 Sherry at 206-
7599. 
School
 of Art and Design 
The school of art and 
design  will be having 
student galleries
 and art odibitions
 through 
Friday. The 
exhibition 5vill run 
from  10 a.m. 
to 4 p.m. in the Art 
and  Industrial Studies 
buildings.
 For more information contact Bill 
or Nicole at 
924-4330.  
School
 of Art and Design 
The school 
of art and design will be having
 
student 
galleries  and art 
receptions
 from 6 
p.m. to 8 p.m. in 
the  Art arid Industrial 
Studies 
buildings. For more information
 con-
tact Bill or Nicole
 at 924-4330. 
School of Art and Design 
Tuesday
 night Lecture 
Series:
 SJSU Spatial 
arts instructor 
David Anderson will 
discuss  
his sculpture and  ways of 
working. Lecture 
runs from 5 p.m. to 
6 p.m. in the Art build-
ing, Room 
133.








Phi  Omega 
Alpha  Phi Omega is 
having
 a book drive all 
week at Clark 
Library,




 the student life 
center, the peer 
health 
education office 
and  the residence 
halls. For more 




KSJS Ground Zero Radio 
Tunefill Tuesday  
Live concert  "A.M. 
Project* 
from











special event: Billiards 
tournament. 
Begins at 2 p.m. 
in
 the &wiling 
Center in the Student
 Union. For more infor-
mation contact
 Rita Chandler 
at 924-6266. 
A.S.  Campus Recreation
 
Intramural sports
 special event: Table tennis 
tournament.
 Begins at 2 p.m. in the Bowling 
Center in the Student Union. For more 
infor-
mation contact Rita
 Chandler at 924-6266. 
Department of Meteorology 
Terry Nathan of the 
Atmospheric science 
program at U.C. 
Davis will speak on the 
meteorological aspects of the Lewis and Clark 
expedition. Thursday from 1 p.m. to 2 p.m. in 
Duncan Hall, Room 614.
 For more informa-
tion contact the meteorology department at 
924-520.  





I was at my 
favorite
 coffeehouse the other night
 when I 
saw an interesfing sight: a 
flag adorned with a horizontal 
barcode
 instead of the traditional
 13 stripes of white 
and 
red. 
It was the 
culmination
 of the thoughts I'd
 had all evening 
- that America has 
come
 to stand for something
 larger than 
the value 
of liberty and 
autonomy. 
It 
hu come instead, to stand





 you, and you'll 
probably  see someone 
sport-
ing Tommy 
Hilfiger  pants emblazoned 
with the red, white 
and blue logo 
so reminiscent of our 
flag or maybe some 
Chuck Taylor's 
cut from cloth of 
stars  and stripes. 
Isn't it funny 
the ways we show 
our  patriotism? 
Today is Election Day, a 




 by voting. 
However,  u most of you 
know,  late teens and twenty -
somethings 
like
 us have a tendency 
not to vote in thc same
 
numbers as our 
older counterparts. For
 some reason, we're 
oblivious
 to American 
politics,  yet we cover
 ourselves with 
flags - Tommy
 Hager crap and 
other  marks of schmaltzy 
Americana, 
but  we don't vote. We 
go
 to the mall in droves 
and buy our so-called
 patriotism instead. 
Shopping is fun indeed,
 but the fact that people











































Managing  Editor 
Opinion  Page 
Editor
 
















the mall, yet not to the polls is disturbing, 
especially  con-
sidering that people in many other countries don't have
 this 
right that we have come to take for granted. We should use 
the same care we do in clothing the body politik as we do 
clothing our 
bodies.  
SJSU even hosted a Rock the Vote 
event where NOFX, 
Pseudopod
 and Big 
Brutha Soul played, but most people 
interviewed there were reported to skip 
class for the bands, not caring about the 
political message. 
I know music is exciting and immedi-
ately accessible, but geez, politics is also 
an immediate part of our 
future,
 and 
some don't have the foresight to be con-
cerned about. 
According to social norms, it's impor-
tant to know the latest designer, but it's 
geeky to know our gubernatorial candi-
dates. We will go see a show where the band will support a 
political 
cause,  but we ignore the message completely. 
I am cynical enotigh to believe 
that people will act in their 
own best interests, but in my 
opinion, not caring about how 
KENIBERLY GONG 
these  interests are 
met  is just plain 
dumb.  
These  'candidates will 
soon be the ones 
dictating  the 
direction
 of economic and 
social policies in 
Califomia.  
They will influence
 what taxes are 




eventually  affect how 
much
 money you have so 
you can 
buy your Old 
Navy
 flag T-shirt or 
those Tommy
 hip huggers. 
We care 
more
 about the state 
of
 our appear-
ance than our 50 
states. 
Instead of the United





 the United Colors
 
of Benetton. 
God Bless America will




 to take this 
obsession
 to a 
very literal 
degree,  seeing the flag not as 
what  
it represents - a visual
 reminder of the unity of 
50 states under the 
principle of democracy, 
yes,
 rule by the people - but as 
something  that 
can be bought to 
prove our belief in this system. 
But we have, in effect,
 forfeited our right to rule by failing
 
to vote. We wear a flag 
instead.  Isn't that enough? 
It's enough if you've never complained
 about how much 
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you pay in taxes to the man each year, or if you've never 
cursed when you hit a pothole on a deteriorated street. 
If you're absolutely and completely satisfied with every-
thing in your life - your health care package (assuming that 
you work at a job that offers you one, or you'rc still young 
enough to be on your parents plan), the 
safety
 of your 
neighborhood, your energy 
bill,  the cost and merit of your 
subsidized public education, or the ambient air quality of 
smoggy San Jose, then by all means, go out 
and  plaster 
yourself with flags and continue
 to let the government take 
care of your life. 
But if you have ever felt like the government is screwing 
you over,
 don't let them get away 
with  it. Tell them what 
you think, and say it in their
 language - votes. 
Plus, it's 
free.  You don't have to fork over big bucks 




 strip off your flag -laden clothes 
and flash your patri-
otism in other ways by voting today. 
Kemberly.Gon,g
 is a 
Spartan 





 PAGE POUCY I 
Readers are encouraged
 to express them-
selves on 
the Opinion page with
 a letter to the editor.
 
A letter to the editor 
is a 200 -word response
 to an issue or a 
poittt 
of
 view that has 
appeared  in the Spartan
 Daily. 
A viewpoint is the
 same as a letter 
to die editor, crept
 it is a 400-viord 
 
irsponse
 to an issue or 
point .ilview 
that
 has appisued 
in the Spartan 
Daily  . 







may  be 
edited for
 clarity, grammar,








 signature and 
major. 
flubmissions
 may be placed
 in the Letters
 to the Editor 
box  at the 
Spartan
 Deily office in 
Dwight Bente!
 Ilan, Room 
209,













 School of 
Journalism  and 
Masa 
Communications,  






San  Jose, CA 99192-0149.
 
Edtiorials  are 
wtitten
 by, and are
 the consensus
 of the 
Spartan
 











 of the 
Spartan
 Daily, the
 School of 
Journalism  and 
Mass 


















































agree  with Mr. 
Shetty's  comments 
concerning  the
 timing of 
the Measure 
V referendum.
 "A lot of 
students that 
are new to 
campus  don't have
 enough 
information."  This can
 be easily solved. 
The Students 
own  the Student 
Union,  Event Center
 and the Aquatic 
Center. The 
University  owns the land
 
we own the buildings,
















 surprise that our expenses
 
have gone up over thc 
past 13 years for 
utilities,  insurance and administrative 
costs. Our managers 
have been able to 
avoid any extra charges (fee increases)
 
since 1990. How 
many  times has your 
rent gone up? They came to us to deter-
mine what we 
wanted
 and developed a 
plan to incorporate our desires. The ref-
erendum 
signs have been up for 3 
weeks, they did their first presentation 
to the A. 
S. last March, are participat-
ing in a 
second  open forum
 and their 
offices are open 
all  day for questions. 
The 
11
 points of the 
A.S.
 resolution is 
inaccurate and reads
 as a "hate letter". 
They






inaccurate  information. 
A.S. 
wants  to stop this 
vote because 
they Want the 
opportunity  to raise our 
fees to pad
 their budget 
during  the 
April  elections. 




our  wishes and are 
embar-
rassed by the 
Student
 Union's efficient 
operation, compared to 
their  misman-
agment  and abuse 
of
 our money. 
The 
majority  of the 
new
 fees go into 
effect 
when  the dorms 
are gone and the 
new 




 living on 
campus 
from 1500 
to 5800 and the
 new facili-
ties
 will be needed 
to meet the 
demand.  
Thirteen 
years  ago this 
same
 controver-
sy was on 
campus  when the 
Student 







 I Measure V: 
Please take a rain 
check 
I.am
 very concerned 
about the speed 
and the spin 
put to the Yes on 
Measure V 
Campaign.  It is very mis-
leading for any student, such 
as Mr. 
Huy
 Tran, (Measure V proponent), to 
suggest that the Student 
Union oper-
ates 
independently  of San Jose State. 
University 
President  Robert Caret 
can, according to the regulations that 
govern fee increases for AUXILIARY 
ORGANIZATIONS of the 
University, mandate that fees be spent 
on 
operating  expenses 
or
 veto the fee 
increase. That is hardly a relationship 
of independence and informal affilia-
tion that Mr. Tran would have people 
believe. 
Also, the fact that the Student 
Union Board of Directors voted to 
oppose Measure V is being down-
played by supports like Ms. Erika 
Jackson, a member of the
 board. Ms. 
Jackson insists that the vote was an 
indication of the 
"personal  divisions of 
the board." Oh, really? So, because 
people cannot get 
along,
 students are 
being asked to give this same board 
thousands of dollars? What other 
"personal divisions" will be happen-
ing? 
The troubling 
matter is that student 
leaders around the state are asking 
state legislators to reject 
or postpone 
fee increases for
 educational expenses. 
This fee increase flies right
 in the face 
of that effort. 
Students  cannot afford 
to
 pay for 
faculty




Measure V is being put forward at a 
time of year when most students are 
not focusing on elections. Let it be 
put on a ballot next to the student 
body elections where people who will 
have to implement this fee will be 
elected. 
An effort was made, according to the 
Students
 for Measure V, to solicit stu-
dent input by sending e -mails and 
mail 
questionnaires.
 Was this a ran-
dom sample? What about the thou-
sands of students that
 attend school at 
night, or are students that would not 
be on campus very often, and are eco-
nomically challenged to afford one 
class. Another fee? 
Twenty years ago, the Associated 
Students incorporated,
 and we also 
developed a corporate board of direc-
tors model. At the 
time, the Student 
Union lease was up for possession. 
One of the biggest mistakes I ever 
made was opposing thc idea of my 
colleague, Nancy McFadden (a senior 
adviser to Gray Davis who was, the 
author of the Associated Students cor-
porate model 
now at SJSU) to attempt 
to take possession of the lease. Two 
years later, we faced an 
election for the 
Recreation and Events Center. The 
measure was approved, but I feel 
that
 
had I, as the 
first  Vice Chair of the 
Associated Students 
Board of 
Directors, seconded the effort rivet 
the lease, thc students  
would be more 










Twenty  years later, I sat 
as the acting 
chair of the 
Campus
 Center Board 
of 




was going to be 
expanded to 
house  all student 
services,  
much like the 10th 
Street garage, but 
we could
 not do it due to the 
discov-
ery of an earthquake 
fault.  Last week, 
I came 
back
 to San Jose State 
and dis-
covered this effort to 
expand the 
Student 
Union.  I am thinking 
of 
renaming to SJSU to 
get a M.A. in 
counseling to 
pursue a career in stu-
dent advising at the 
community  col-
lege level. 




 to pass Measure V 
is 
taking. To read 
arguments
 such as 
"well, 
the Student Union is independ-
ent of the university, 
we
 are just affili-
ated," irks me.
 It shows me that I was 




the lease two decades ago. The
 
Student Union is on the land of the 
university, the president of the univer-
sity has the right to determine its ulti-
mate action to raise or use fees. Give 
me a break.  To read arguments such 
as 
"well, SUBOD may have voted to 




problems of the board." 
Oh, dear, why should we 
give  MOM 
money to 
something  that can be 




I go back to a very 
important
 reason 
why  this matter should be defeated 
this semester and brought 
back when 
it has been thoroughly
 debated. 
It is absolutely poor
 judgment to 
impose a massive
 fee increase and 
then 
rally to fight fee increases
 at the 
Capitol. 
It sends the wrong 
message:  
Coffeehouses over 
computer  labs. 
Please talce 
this matter to 
a time 
when you can all 








Unfold  the 
PAST
 as it was, the
 PRESENT as 
it is 
The FUTURE 
AS !TWILL BE 
And
 things that 
may  have a hold 
on
 you 
CALL  FOR 




 for Private 










November  6 
STUDENT  
UNION,  INC. 
Don't make 
my mistake in 
making a 
decision that you 
can  reflect back with 
embarrassment
 20 years 
later.  
J. C. 
Bowen  attended 
San
 Jose State 
from 1978 
to






 and served two 
terms on 
the  Associated 
Students
 Board 
of Directors in 
1981-1982  and 1982-
1982






California  State 
Affairs,  respectwely. 
ment of the 
campus
 for us. 
We 






















































 of us 
money  is an 
issue, but 
we



































  Pedicures 
 Airbrush Nail Design 
We lLse Real Gel 
Not Powder 
M -F: 10-7 SAT's 9-5 
40824189575  
We
 look forward to 
seeing
 you 
Location:  2910 STEVENS
 CREEK BLVD. 0206 
(across from Bank 









































 we know 
what Students
 want: 
In fall of 
2001, SJSU 
student's 
were  given an 
independent
 web -based 
survey to find







asked  for: 
 
Additional
 Study Lounges 
 
Additional  Student 
Organization 






















support  an 
















Union,  Inc. 
facilities.  











The  first 
increment  





Spring  of 
2004
 there 
will  be a 
$40
 increment




$35  will go 
into effect 






































over  the 
last
 10 











































Union  is 33 
years old.
 and it 
is
 a product





























 The Student 
Union,














































 to the 
future 
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00am
 to 8 
00pm  
3 Clark Library - 





- 9 00am 
to 2 30pm 
4 Sweeney Hall - 9 










































By Devin O'Donnell 
Daily Staff Writer 
What goes up must come down, 
and the San Jose State University 
men's soccer team ended its six -game 
streak, falling 
1-0 to University of 







The win left the Lobos undefeated 
in Mountain Pacific
 Sports Federation 
conference. 
As the game went into overtime, 
the Lobos were 
awarded a corner 
kick, and the clock was stopped.
 
Within four seconds, New Mexico 
midfielder Ricky Francis headed in 
the game -winner. 
The Spartans (11- 7-0, 4-1-0 
MPSF) 
dominated  much of the first 
halt', holding the 
Lobos  (15-2-0, 5-
0-0 
MPSF)  to just one shot. 
Head coach Gary St. 
Clair said the 
condition of SJSU's
 field was the 
central downfall.
 
"What hurt us 
the most was the 
field being in poor 
shape,"
 St. Clair 
said. "Friday 
night  it was fine, but 
Sunday. the 
field  was hard as 
cement. 
He said that because 
of
 band com-
petitions over the 
weekend, the field 
was left in bad condition.
 The turf 
made it difficult 
to
 control the ball, 
St. Clair said. 
Friday SJSU 
held its winning streak 
for thc 
sixth consecutive victory with 
a 




teams  entered the 
match with 3-0 MPSF conference 
records, St. 
Clair was right about 
Friday's gatne. 
"They
 (SJSU) won't let themselves 
be outplayed. They are very fit and 
enjoy 
playing
 as a group. They will 
run 
themselves  into the ground if 
that's what it takes to win. 
The Spartans took an early lead 
with Tony 
Chang's goal in the 14th 
minute. The Rebels (11-6-0, 3-1-0) 
answered 
back




missing  tour open -net 
shots, 
the  Spartans came out 
stronger in 
the second half when for-
ward Andiry Budnyy notched the 
game
-winner.  
"You can see in the last four games 
how big we play in the second half," 
St. 
Clair  said. "It has a lot to do with 
Frank Sanfilippo." 
At the end of the day, St. Clair said 
the Spartans is a better team. 
"I think we'll play even better at 
New Mexico for the Championship," 
St. Clair said. "We've already secured 
the second spot in the MPSF, which 
means
 we only need to win two 
games rather than three in the cham-
pionship."  
SJSU  is scheduled to face Sacramento 
State University in the final match 
the regular season at 1 p.m. on Sunday 
at Sacramento. The Spartans partici-
pate in the MPSF Championship 
on 
Nov. 
14,  hosted by the defending 
MPSF champion New Mexico. 
Women's soccer concludes 
Last week 
SJSU  head coach Tamie 
Grimes said everything was 
contin-
gent on Friday's game against the 
University  of Hawail. 
Friday came, and everything was 
lost. 
The Spartans (3-11-5 overall, 1-4-
1 WAC) wrapped up their 2002 sea-
son Sunday,
 losing against 
Sacramento State University at 
Spartan Stadium. 
Last year, the Spartans had five 
wins. The season's three -win rccord 
is the fewest wins in the history of 
SJSU women's soccer; however, SJSU 
did 
secure the most ties. 
Head coach Tamie Grimes could 
not be reached for comment. 
This concludes the SJSU women's 
soccer team season. 
San 
Francisco  trying 
to
 sure up Baker
 situation 
SAN FRANCISCO (AP)  
Manager Dusty Baker's figure should 
be much more clear within days. 
Baker's agent, Jeff 
Moorad, has spo-
ken with San Francisco Giants general
 
manager Brian Sabean to 
discuss  
whether Baker will 
remain  with the 
organization, a team
 official said 
Monday., 
spe_alcing
 on condition of 
anonymity.
 Now the Giants are wait-
ing to hear back from Moorad. 
Baker's contract expires Wednesday, 
10 days after the Giants lost Game 7 
of the World Series to the Anaheim 
Angels. 
SADean agreed to a new multiyear 
deal with the Giants last 
week, and one 
of his first priorities is hiring 
a manag-
er. 
Before Game 7 
of the World Series, 
Baker made it sound 
as if he was on his 
way out. He said he had not been con-
vinced 
the Giants wanted him to 
retum. 
When asked what he would need to 
hear from Giants owner
 Peter 
Magowan to stick 
around,
 Baiter said, 
"If somebody wanted me 
back, a lot of 
times they wouldn't
 wait until thc last 
minute to tell them." 
The 53 -year
-old Baker, who just
 
completed
 his 10th year with the 
Giants,
 said when the playoffs
 began 
that he did not intend to "break the 
bank" meaning the S6 million a year 
Joe Torre got from the 
Yankees   `but 
I want to be near thc 
bank."  
Neither Baker nor Sabean could 
immediately be reached for comment. 
Baker's name has been mentioned for
 
the vacant managerial jobs in Seattle 
and with the Chicago Cubs  two 
attractive openings that
 have yet to be 





While the Cubs 
haven't  expressed 
interest in 
Baker publicly, their search 
for a new manager is on hold until he 
resolves 
his situation. 
General manager Jim Hendry hasn't 
interviewed anyone new and is in 
Arizona for the team's organizational 
meetings. 
Mariners general manager Pat 
Gillick has been 
carefid
 not to call 
Baker a candidate, saying he didn't 
want to 
comment  when Baker was still 
under contract.
 But Seattle, which has 
been openly naming its candidates, has 
said it has a "mystery candidate" in the 
mix. 
Baker has had his differences with 
Ma.gowan, mainly on who deserves
 the 
most credit for the 
franchise's  success. 
Baker apparently
 feels slighted 
because 
Magowan  always points out 
everybody  else's contributions when 
reporters ask Magowan what he thinks 
of Baker's role in their success. 
Baker also became angry when 
Magowan predicted in spring training 





in his 10 years
 of owner-
ship. 





Student Limon Fee Increase 
To the Students of San Jose State University 
Baker thought 
that put too much 
pressure on the players. 
When the World Series ended, 
Magowan  wouldn't say whether he 
wanted Baker bacic, but he did con-
gratulate the manager for a fine season. 
"He'll hear what he'll hear," 
Magowan said when asked about 
Baker's desire to hear that he's wanted. 
"Dusty did a great job this year. He 
outmanaged two 
good managers in 
Tony La 
Russa  and Bobby Cox. But 
the final analysis of what happens will 
 Aird,, 
 
depend on what 
Dusty  wants to hap-
pen." 
Baker, who would be 
deeply  missed 
by the fans and many of his players, 
said he would give the decision plenty 
of thought.
 
"I'm not worried about jobs being 
taken or filled up because maybe those 
weren't the jobs for me in the first 
place," he said during the World 
Series. "Who knows, maybe I'm sup-
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 opposing Measure V. the Student Limon fee 







Student Union (SU) is proposing a fee 
increase of $196/year on top of the $162/year fee it 
currently charges students to bring the total SU fee to 
$358/year  and as high as $466/year 
(including summer
 session). The CSU Board of Trustees is also considering
 a 5Y to 20% annual 
tuition increase (slated for
 
Fall
 2003 or Spring 2003)
 in response to a possible 5% to 10% 
cut in 






mostly  be used to 






 funds would go to bail the 
Student Union
 out of a financial 
crisis  
(Spartan 





 and balanced 
information






Union  has 
failed  to present
 
both  sides of this 
referendum to the students so that 
students can 
make  an informed decision based











Space  Needs not 
met: 
The SU 
is not obligated to 







 calls for 
renovation  of current
 
facilities  while not meeting the 
space needs of the various campus
 entities, including the 
Computer  Service 
Center,
 Spartan 
Shops Inc . Associated Students General Services Center and Pnnt Shop. 




  : 
The Student Union has failed to 
follow
 due process involved in putting 
through
 a Category 
1 fee 
referendum
 as detailed in 
Executive
 Order 740 (The CSU
 Student Fee Policy) by not consulting 
with 
students. The Student Union 
has not consulted Associated 
Students or the 
Campus Fee 
Advisory Committee pnor to introducing this referendum.
 
6. 





The referendum gives the Student Union the power to increase 
fees
 in the future without approval 
of the student body 
7. 
Possibility
 of another Student Union financial crisis: 
The 
Student
 Union has failed to reassure the students
 that another 
financial
 crisis will not occur 
again 




since  it hasn 







mission to get out of its current deficit 
8. Pouble 
charging  of Students: 
Besides charging this 
additional  fee, the Student Unity) will 




like Campus  Recreation. the Computer Lab,









The Student Union 
has proposed adding retail outlets and dining 
services  without getting an 
approval









been allocated to find a rnore 
economical route and explore other 
options that 
will  get the Student 
Union
 out of debt 
11. 
§tudents  
are not  responsible
 for bailing out COMDUI 
Entities:
 





















 of Directors. the 
representative
 body of the students




University,  recommends 
that
 
you.  the 
student,  vote 
against  this
 measure 









   
12 
Tony Chang  8 
Two tied with 6 
Goals:
 
Randy  Poggio   
5 
Three tied with 3 
Two tied with 2 
Assists: 
Francisco
 Martinez   3 
Three tied with two 
Five tied with 1 
Shots:  
Frank Mata   29 
Adiry Budnyy   25 
Randy 




















Yoshihara    
10 
Emily  


























































 - 3pm 
Henry J. Kaiser 
Convention Center
 
10 Tenth Street 
Breakout Sessions 
10am - 10:50am Strategies
 to Pass the NCLEX 
11em - 11:50am 
Finding Your Ideal 
Position  
12pm 
- 12:50pm Further Your 
Career with Nurse 
Practitioner  & Masters Programs 
Masters  Programs 
lpm -1:50pm Strategies 
to Pass the NCLEX 
2pm  - 2:50pm 
Finding





more  information! 
PJCiT ALL 
AlR FORCE 
GETT1 hJ G 
TU.IT1ONI 
THE: AIR 




quickens. Your heart 
sores.  And that's jos, 
is,  pirking up a full or 
partial srholership it 
ji:ist eni Mony 
Air Torre ROTE. Get 50111F 
hondson
 training Armlet, one of per
 semin') ; 
1 41, / 
1; 
your tompetitive 
edge  at leadership seminar.
 Then ,,njoy SOMO 
extra spending
 money in your pocket curt y month. Not to mentio0 
with a guaranteed job and no student loons to pay bock. Push y_ 
your 
life, 
your  limits, your mind.
 Apply for scholarship
 
todoy 
the Air force ROTC Web site 
or











































































there  you 
can get a 
job 













major. "I m 
still thinking
 about 









 there are 
more jobs 
and the 
cost  of living
 is less 
too."  
Camejo  said 
budget 
cuts





 tax policies 
of 








would  try to 
change  Prop. 
13, so we can
 tax corpo-
rations 
again  like 
we


















 also target 
high -income 
earners.  
- "I would 
reinstitute the
 taxes that 
- -existed in 
1991  on the 
people  that 
: make over 
S200,000
 a year, at least
 for 
-_,:the time being. 
All these things 
are 
: - :heeded 




 the budget." 
Budget cuts are 
coming  on the down 
slope 
of what was one 





history.  The technological 
boom that has gone
 bust created a 
huge 
surplus that is now not 
only 
deplete, but 
in a hole. 
"This is so 
amazing  to realize that 
in the four years of the highest 
income ever 
in the state of 
California, we went from 
a S6 billion 
surplus to 
a S24 billion deficit, and 
we
 are now the 49th 
state in our 
bond rating," Camejo said. "That 
means that the state has
 to pay much 
higher interest rates to issue bonds; 
therefore, there is 
an
 additional bur-
den on the taxpayers. We went from 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products 
or services advertised below 
nor is there any guarantee 
implied. The classified 
columns of the 
Spartan  Dally 
consist of 
paid  advertising 
and 
offerings  are not 

























PT/FT  help. 
Flexible hours.























 M -F. (Off 
Dec. 20 to 
Jan  
-8) 
Job exp + 
refs  w/ kids 
req'd.  
- Must 
have  car. 
Must  commit 
thru 














Friendly  - Will 
Train  
All Shifts 
Open - Grave Bonus 
408- 247- 4827 
PROGRAM 
COUNSELOR  I 
After -school





reports. 60 girls 
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95128  or 
hrOgirlscoutsofscc.org


































envelopes  at 
home for


















































































































































































what  Davis 
achieved  of the 
best four 










 Bond Act 
of
 2002, could 
bring  S13 billion to California 




including the construction 
of build-
ings and the
 acquisition of related fix-
tures; the equipping of new,
 renovat-
ed or 
reconstructed  facilities; the ren-
ovation and reconstruction of 
facili-
ties and site 
acquisitions. 
Of that figure, 
S1.65  billion would 
be allocated to the CSU system with 
S37.4 million 
earmarked
 for SJSU 
projects.
 Most would cover secondary 
effects and equipment for the new 
joint library with the rest targeted for 
telecommunications infrastructure, 
the CSU Web site said. 
Supporting  Prop. 47, Camejo also 
said he would like to reduce the size of 
classrooms  and empower teachers. 
"We're opposed to some of the test 
ing methods that are being used," hc 
said. "We think we need 
a more bal-
anced approach to judge teachers. We 
also 
want to give teachers a place at 
the table in terms of determining cur-
riculum." 
Included in empowerment, 
Camejo said teacher 
salaries  are too 
low to draw and retain the large 
number of quality instructors need-
ed in California. Bay Area cost of 
living is one of the highest in the 
nation, and the salaries don't match 
that. 
"We now pay prison guards almost 
twice what we pay 
teachers," he 
said. "Let me put it a different way. 
The state of 
California  iays per stu-
dent the same as states like West 
Virginia and Arkansas, which are 
much weaker economically. We 
need to raise 
salaries of teachers in 
order to make sure they stay as 
teachers, 
that
 people find that as a 




$1500 WEEKLY POTENTIAL 
mailing  
our circulars. Free 
infor-
mation. Call 203-683-0258. 
VALET 
PARKERS  - Part-time, 
evenings 
& weekends in Los 
Gatos and Saratoga.
 Must be 
neat in appearance
 with good 
customer 
service  skills. Must be 
able to drive a 5 
speed and 
have a 
valid  CDL. Immediate 
opening
 & flexible schedules 
available. Eam 
$7-$13/hr. + tips. 
Please
 call 408-364-0240. 
Golden 
Gate  Valet. 




trans/ref.  2 girls, 48 2 






 hrs/wk, 2 kids. 
References. 











 and positive 
life choices
 for girls 12-18, at 
Juvenile Hall,
 and other related 
locations. 




pare  prog delivery 








skills a must. 10-15 
hrs/wk, $12/hr.
 Send cover let-
ter and resume to 
Dept: PCII, 
Girl  Scouts of 
Santa Clara 
County, 1310 S. 
Bascom  Ave, 
San 






THE OLD SPAGHETTI 
FACTORY 
is now hiring for
 the following 
positions: Servers,
 Greeters & 
'Bookkeeper.  Great 
benefits  and 
flexible hours. 
Apply  in person 
















Way,  San Jose 















 in the 




work  with." 
Fischer 
said she 




























process,"  she 
said. "I 




 if acting 
is a 
passion  yet." 
Gwen 
Templeton,  a 
graduate stu-
dent majoring
 in theatre arts,







 is malcing her
 a 
much  better 
actor and 
director.  
lulian  is a very 




 school is very 
lucky to have 
him because he 





general manager of 
KSJS in the 
radio,










































 to get the
 
experience  they 
need










 and projects on 
any 
kind










 done a full -feature 
movie,  in which students
 got a chance 
to work on a 30
-day film shoot with 
real outside professors
 coming in," he 
said. 
Per semester, the 
department  fea-
tures about 
five plays, of which two 






smaller  stage plays, Martinez 
said. 
He said most of 
the actors try to 
continue with their careers after
 they 
graduate. 
"You have more chances of doing
 
what you like when 
you have experi-








 a child and had
 experience 
work-
ing in regional 
theaters  in New 
York. 
"I want to continue 
working  as an 
actress 
and teaching the 
craft  of acting 
to 
make a living of 
it,"  she said."' 
have  
no 
desire to be famous." 
She said she 
will
 act in the play 
"Bye 
Bye bin 








exciting  to work on 
material 
that has not 
been done 
before," she said. "The
 author of the 
play is actually Scott Sublet, an 
SJSU 
faculty member." 




 page 1 
and information 
science,  said most of 
her faculty
 members are full-time
 
tenure or tenure -track. 
"They also don't 
want  to teach dur-
ing the summer," 
Woolls
 said. 
Within the next year or 
two,
 she said, 
a new plan 
may be implemented 
where full-time faculty will be 
paid a 
percentage of their 
current
 salary, in 
addition to their regular contract,
 to 
teach during the summer. 
A litde over a week ago, Jaehne said, 
a move was made to oscplore
 other 
solutions to the problem. He 
explained that there are rules 
associat-
ed with the year-round operations 
budget, one of which is a university 
cannot combine state funding with 
self-support, but the department 
chairs are requesting special permis-
sion to supplement the existing funds 
with higher fees. 
DRIVERS VALETS WANTED 
@Santana Row. All shifts. 
Top 
dollar + tips. 
Dean  1-800-386-6174
 
TEACHERS / INSTRUCTORS 
P/T instructors. elem schools. 
Degree/Cred. NOT Required. 
Owty for teaching exp. Need car. 





Enjoy working with 
kids? Join 
the team at Small 
World  
Schools, get great experience 
WORKING WITH 
CHILDREN 
AGES 5-12 years 
in our before 
and after school rec. 
programs.  
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers competitve pay, 
health  
benefits for 30 + hrs, 
excellent 
training, and a fun work 
environ-





schedule.  This is a great job 
for 
both men and women. 
Call 408-283-9200,
 ext. 10 or 
Fax resume to 408-283-9201. 
ACTIVITY AIDE, PT/benefits to 
work with children ages 13-22 
w/developmental  disabilities in 
San Jose, 
Monday
 - Friday, PT. 
$9.78/hr.
 Call Ron Halog 
408-295-0228.  
Resume: 730 
Empey  Way, 
San




























Start at 17.25 
BASE  - appt 
 Earn






















Call  615-1500 






valet  company in 
search
 
of enthusiastic and 
energetic  
individuals to work at nearby 
malls. hotels & private
 events. 
FT/PT available.




Must  have clean 
DMV. Lots 












marketing  team. 
FT/PT 
position.
 Flex schd. 
$15+/hr 
bonuses.











 or van 












 a variety of 
quality
 services for 
adults  with 
developmental  
disabilities,  is 
seeking  motivated. 
enthusiastic  
people to 




department.  You will 
be 
providing the 
support a person 
with a 















daily  living skills, such as 
grocery shopping. P/T, 
$10/hour.  
Must  have own 
transportation.  
 LIVE-IN 





 for being available 5 
overnights  and providing 10 
hours/week










information.  All majors 
are welcome. 
To learn more 





The other idea 
presented  was to do 
away 
with  the current system, he 
said,  which would mean charging a 
higher continuing education fee to 
students, like the 
one still charged for 
classes taken during the winter ses-
sion.
 
"Some department chairs are 
requesting a retum to the old way of 
doing things," he said. "We have noti-
fied the President and Provost, 
and 
they are loolcing into it." 
Gerome Guerrero, a freshman 
majoring 
in
 computer engineering, 
said he plans to take 
summer  classes if 
he can but was forewarned
 about the 
potential cuts by his 
counselor  and 
other students. 
He said he 
thinlcs
 a higher fee is a 
valid option. 
"I would 
probably  pay more to talce 
the classes if they




 / KENNEL 
help 




 PT, Tues-Sat. 
Must be reliable,
 honest, able to 
do 
physical  work. Prefer exp 
working  w/ dogs. but will train. 
Great
 oppty for dog lover.
 Can 






while you grow your  
skill  portfolio. 
After -school positions available for
 
talented and energetic individuals. 
Visit our web site 
at: 









 SALES Outside 
advertising
 representative want-
ed to represent 
six successful, 
well -established,
 award winning 
community 
newspapers.  Use 
you 
sales skills to 




any  career stage. 
Expenenced 
preferred,
 but not 
mandatory. Fax to 
408-200-1010  





PT/FT. Sales & 
Marketing - We 
Train. Bonus & 
Commissions. 













VAN FOR SALE 
In good 
condition  Please call 
408-528-9974
















 O'Brien, a junior in 
computer  
science,
 was unaware of the 
pending  
cuts and 
said he would. take 
summer  
classes 
if they were critical 
to his grad-
uation
 plans; otherwise, 
he would hold 
off until the fall or 
spring  semester. 
"I'd be more inclined 
to wait than to 
pay a lot more for a 
class," he said. 
The tittle frame
 for the cuts is 
unde-
termined at this
 point, Conrath said,
 
but they 




or February of 2003. 
'Nothing  has impacted
 us formaRy 
yet,"  Conrath 
said.
 "The wild cud
 is 












that  the entire 
aca-
demic  year 
needs









 offer more 
classes  when 
demand
 is the 
greatest,"  he 
said.  
continued from 
page  1 
Davis and 







were to jet 
from  San 










day  of 
marathon
 camFraign-
ing was to end 
in
 Los Angeles. 
Simon,
 who has 
used talk 
radio  as 
an 
important  
way  to 
reach

















Imperial,  a 
desert 
region



























governor  of 
taking 










 ask the 
county for 
water but would
 press for 
building
 more 




















you think of Gray 
Davis, 
think out of touch,
 think higher taxes,
 
think 
of schools that 
are  failing, think 
of a 
quality
 of life that's
 deteriorat-
ing," Simon





entered its final 
hours 
showing  Simon 7 
to






















 out Sunday 
on a two-day
 
sweep  through 




Angeles  to 
the 
Central 




candidates  on a 
slate that 
hopes





























2BDRW1  BA 11th 8 San 
Carlos,  
across  from International
 house. 




 in bonus. 
995-5525 or 316-6996.
 




newly  remodeled: 
2 
bdrm/1  bath & 2 
bdrnV2
 full bath 
apts. $1099/month 
and up. Also. 
3 bdrm/2 bath apt. 
$1199  & 
Will WOrit with you on 





Washer/  Dner 
on site. 







building  for rent. 
Call for details. 
408-590-7879. 






































any other special 
event  video 
need.
 Picture port-
folios  are also 









 DVD with your 
favorite song
 playing at the 
same  time. 











Save 30%  60%.
 For info  

































Four F IVA 
Day Days
 Days 
Days  Days 
3 






Rate  increases 
$2 for each 












issues  receive 10% 
off 
40  consecutive issues 
receive 20% off 
50  consecutive issues 
receive
 25% off 
Local rates apply
 to Santa Clara County 
advertisers  
and SJSU
 students, staff & faculty.
 
First line in bold tor no 
extra charge up to 25 spaces 
Additional words may 
be set in bold type at 
a per 
ad 











OFF - Rate 
applies
 to 





 other persons or 
businesses.  
Ads must be placed in person in DBH
 209 
from




Lost Found ads are 




















Send check or 
money








San Joss State University 
_Events  
Spartan
 Daily Classifieds 







Classified  desk is located in 
Dwight
 Bentel 
Hall. Room 209 
 Deadline 10 00 







































ROOMS,  Rooms 
























The  Chnstian 
Science
 Mc-  
Resource  files are here 
t_, 
inside the Student Unioi. 
Free 
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 Amos has worked
 hard to 
create 
an
 identity away from
 her 
contemporaries. 
Never a part of 
the Lilith 





Zeppelin  and Joni Mitchell 
in her 




She has also never been entirely 
consistent, and
 with her new 
album, "Scarlet's Walk," she gets 
back to 
writing gorgeous composi-
tions with foundations similar to 
her earlier works
 including "Under 
The Pink" and "Boys For
 Pele." 
The concept behind "Scarlet's 
Walk" comes from 
a road trip 
across the United 
States where 
Aznos gets 
in touch with some 
peculiar 
characters  and reflects gn 
her Cherokee heritage. 
As usual, her 
thematic concepts 
have always been so 
abstract
 that 
understanding them never does 
very much to 
explain her words. 
The  songs on the album
 arc 
stronger than 
they have been in 
years. The opener, 
"Amber
 Waves" 
(inspired  by a porn star 














 sound as much 
as her last tsvo 
albums,




 she plays 
her  
piano in a saloon
-style fashion  
where 




"Mrs.  Jesus" 
is
 one of the 
strongest
 songs on the 
album  that 
reflect how

















Daily Staff Writer 
"I'm going to open it 




 after the Loma 
Prieta earthquake, The Jose Theater, 
which is now called
 the Improv in 
downtown San Jose, will reopen on 
Friday.
 
Rodriguez said he feels very fortu-
nate to have been
 chosen to open the 
club. The Jose Theater, located at 62 
Second St., was 
built  in 1904 and is 
the oldest theater in the city. 
Rodriguez said he has a history with 
the city and the theater. 
"My tia 
(aunt) Chavela would take 
us there on Sundays for the matinees 
to see Cantinflas 
movies," Rodriguez 
said referring to the famous Mexican 
actor Mario Moreno. "I saw 'El 
General manager Rick Lara poses 
in front 
of the Improv comedy 
club. Originally a movie theater 
and called The Jose, the Improv is 
the oldest theater in the clty. 
It 





an Paul Rodriguez 
will  open the 
theater this Friday. 
l'adrecito. and every 
movie  ever made 
by the man. My aunt was in love with 





 is a 
The theater is "restored 
to its original glory 
at 




good place for Hispanics to show 
their clout. For some time Rodriguez 
was involved with Teatro Campesino 
and Luis Valdez who 
lobbied to save 
the theater. 
Rick Lara, general
 manager for the 
Improv comedy showcase club and 
restaurant
 said the theater is "restored 
to its original glory at the turn 
of the 
century." 
Besides a state of the art
 light and 
sound system for the shows, Lara said 
the theater features a full 
service bar. 
Patrons can order unique cocktails, 
wines, beers
 and spirits. 
To complement the 
drinks, the club 
will  also have a menu with dishes 
such as baja-grilled chicken 
with rice 
and black beans. Lara also recom-
mended the tequila pasta served in 
a 
sauce of bell peppers, garlic, seasoning 
and, like the name says, 
tequila.  
Appetizers will also 
be on the menu. 




With tickets priced from 
S16  to 
$30, 
depending
 on the show, Lara 
expects the theater to succeed. 
"Despite the 
demise  of the dot-com, 
there is a demand for entertainment,"
 
Lara said. "Arts are well 
established in 
San Jose." 
Lara said other downtown
 business-
es could
 expect to profit when about 
400  people, the 
theater's  seating 
capacity, spill
 on to the street. 
Lara said 
that the atmosphere, 
equipment, food and talent at the 
Improv make 




 weeks, the Itnprov 
will headline actor 
comedians
 Kevin 
Pollack and Paula Poundstone. 
Tickets for 
Rodriguez's  opening 
night performance are $30. 
Rodriguez will 
perform at the 
Improv 
from  Nov. 8 to Nov. 10. 
Amos takes musical
 stroll; Badly Drawn 
Boy is symphonic 
distinct than
 before. The flute 
behind the chorus
 when she sings, 
"and 
even as I'm 
climbing
 up the 
stairs I know there's
 Heaven there," 
is unlike anything 
she's  done, and 
it sounds great.
 
The dark ballad 
"Gold Dust" and 
the 
ethereal "Carbon" are 
beautiful 
songs in words 
and  arrangements 
that are sure to 
be




does have some weak-
nesses. Amos follows  
the  fallacy of 
many pop 
artists  in creating a 75 -
minute album 
that takes patience 
to sit 
through. 
Some of the 
singles
 or potential 
singles,  such as "A Sorta
 Fairytale" 
and "Taxi
 Ride," border on 
easy lis-




steered  away frdln 
in the past. 
But the fantastic outwcighs the 
dull, and "Scarlet's Walk"
 is defi-
nitely 













If you are 21-30
 years old, 
healthy, 
bright  & responsible:
 
Call Family
















Student and Staff 
specials:  
Every Saturday Luncheon Buffet 
All you can eat 
buffet $6.9S, 
over 20 items to choose from 
1 1 
-3
 Tea & Coffee included 
-No other discounts are
 applicable to the pro e 
Regular
 Lunch Buffet $895 
7 Days a week I 
11:00am-2:30pm
 
New Sunday Dinner Buffet $1095 
Every Sunday Night! 5:00pm- 9 :00pm 
***1/2 -San Jose Mercury News 
Dinner Mon -Sat 
5pm-10pm,  Sunday 5pm- 9pm 





Catering  On or Off Premises 
167 West San Fernando 
Street
 Downtown





Badly  Drawn Boy 
Have You Fed The Fish? 
ARTISTdirect Records 
Badly Drawn 
Boy's  latest album 
"Have You Fed The Fish?" combines 
classic chord 




effects to create melodies that one 
can't help but tap their foot to. 
The songs are 
accented  with the 
sounds of horns, violins, a piano, a 





 not possibly fit 
into
 one category of music. 
Sop such 
as "Coming In To 
Land and "Have You Fed The Fish?" 
have a high-energy,
 Latin sound that 
emerges from the use of classical gui-
tar riffs. 
The entire album has a kind of 
show tune 
feel, something that is 
apparent in "How?"  
a song that 
sounds as if flappers should be danc-
ing along.
 
In some of his slower, more senti-
mental songs, Badly Drawn Boy, lead 
by Damon 
Gough, sounds a little like 
the Beatles. He has a strong rhythm 
that is kept alive by the synchroniza-
tion of the bass guitar
 and drums. 
"The Further I Slide" is an example 
of the more 
sensitive side of this 
band, combining a slower rhythm, a 
catchy melody and personal lyrics. 
This album is 
dramatic  but not 
sappy. It's not tailored to fit into 
the 
current
 genre of popular music and 
takes a risk by combining 
sounds that 
could potentially create chaos in a 
song. 
Some of the songs sound
 more like 
a product of the 1970s than of the 
year 2002. One song, "Using Our 
Feet," sounds like the disco version of 
Madonna's "Holiday." All of the 
songs have a little Moody Blues feel 
to them 
because of the echoing, 
space -like *tar effects that sound 
like videogames from the early 1980s. 








 YOUR NOSE? 
SUFFERING FROM SEASONAL ALLERGIES? 
JOIN US THIS FALL 
SEASON
 in a 3 week research study of an investigational 
medication  that may help improve those allergy symptoms. This study is for ages 




information  please call: 
(408) 553-0709 ext. 
237  or 1(800)742.7W 
Early morning appointments before school or work available
 
Allergy & Asthma 
Associates of Santa Clara Valley Research Centei 





















 housing accommodations in Atlanta 
 round-uip transportation to and 
from
 





international travel will 
nor be provided) 
 local transportation to and from your 
internship site 
 applicants meet all 
eligibility requirements 
For more program details: 






0 7002 The Cofil Cab (frown, 'Coca 
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thy tinned Novo Collg Not 
Int 
instruments
 and styles that work 
well together to create an album that 
has elements of an 
off-Broadway  
musical, classic rock 'n' roll and 
experimental
 sound effects strange 
enough to have been
 engineered in 
the early 1970s. 
 





























































































































































OCTOBER SALES EVENT 
NO INTEREST NO PAYMENTS 
UNTIL 2004 
If you're currently
 a college senior, a graduate
 student. or have graduated 
within the last two years, you may be able to dnve off with a new 2002 
and 2003 Mitsubishi and a S.500 rebate. We call it die Mitsubishi 
Educahon Edge Program. You can call it Heaven. More than just a 
college graduation program, it gives you the chance to qualify for great 
mtes. Drive off in a new Mitsubishi (Montero. Montero Sport, Galant, 
Diamante. Lancer. or Eclipse) with 0 
down.  0 interest and 0 payment for 
an entire year. Hurry in to CAPITOL MITSUBISHI today. It's not like 
you need to stop by the bank. For additional information, details, and 
pre -qualification please see our website at 
WWW.CAPMIT.COM
 or call (888) 689-3686. 
Special finance APR and 
000  Program is in lieu of rebates and dealer incentives on 
approved credit thru MMCA w/FICO over 700, No payments until 
2004 with approved 
credit  thru MMCA. Then 48 months at 5,9% APR Prices do not include any 
dealer.
 
instatioo options 0% APR
 tor Customers must take retail stock and contrast must be 
signed by program end date of October 31st. 2002. Cannot 
be combined with any 
other financing program Applies to new 2002 and 2003 models Excludes 2003 
Outlander Eclipse Spyder qualifies for 210 days No Interest Se9 us for 
details.  Units 
sublect to prior sale, Plus government tees and taxes, any finance charges and dealer 
document preparation charge and
 any emissions testing Charge. 
 -2 
